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MOTTO 
 
“sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 
(Qs. Asy-Syarh 94: 6) 
 
“....maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan...” 
(Qs. Al-Baqoroh 2: 148) 
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ABSTRAK 
Mohammad Khaizar Rohman. K1213045. PENGGUNAAN DEIKSIS DALAM 
KARANGAN NARASI SISWA KELAS XI SMK BATIK 2 SURAKARTA 
TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, April 2017. 
 Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan: (1) Bentuk-bentuk deiksis 
yang terdapat dalam karangan narasi siswa kelas XI SMK Batik 2 Surakarta; (2) 
persentase deiksis eksofora dan endofora dalam karangan narasi siswa kelas XI 
SMK Batik 2 Surakarta; (3) Kecenderungan penggunaan deiksis dalam karangan 
narasi siswa kelas XI SMK Batik 2 Surakarta.  
Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari objek yang diamati. 
Sumber data berupa dokumen yaitu karangan narasi siswa kelas XI SMK Batik 2 
Surakarta. Teknik pengambilan subjek penelitian pada penelitian ini adalah 
purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini 
adalah teknik dokumentasi dengan melakukan analisis dokumen. Teknik uji 
validitas data menggunakan triangulasi teori. Teknik analisis data menggunakan 
analisis mengalir atau jalinan. 
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) bentuk-bentuk deiksis yang 
terdapat dalam karangan narasi siswa kelas XI SMK Batik 2 Surakarta, antara 
lain: (a) deiksis persona; (b) deiksis tempat; (c) deiksis waktu; (d) deiksis wacana; 
(e) deiksis sosial; (2) persentase deiksis eksofora yaitu 82,2% dan endofora yaitu 
17,8%; (3) kecenderungan penggunaan deiksis dalam karangan narasi siswa kelas 
XI SMK Batik 2 Surakarta cenderung memamkai deiksis persona, meliputi bentuk 
persona pertama tunggal, persona pertama jamak, persona ketiga tunggal, dan 
persona ketiga jamak.  
Kata kunci: deiksis, bentuk deiksis, persentase deiksis eksofora, kecenderungan 
penggunaan deiksis, karangan narasi  
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ABSTRACT 
Mohammad Khaizar Rohman. K1213045. USING OF DEIXIS ON 
NARRATIVE ESSAY OF STUDENTS FOR ELEVENT GRADE IN 
VOCATIONAL HIGH SCHOOL BATIK 2 SURAKARTA. Skription, 
Surakarta: Teacher and Education Faculty. Sebelas Maret University, Surakarta, 
April 2017. 
The purpose of this study is to describe: (1) forms of deixis contained in the essay 
narrative of students for elevent grade SMK Batik 2 Surakarta; (2) the percentage 
of the deixis eksophore anda endophore in the narrative essay of students for 
elevent grade SMK Batik 2 Surakarta; (3) The tendency of the use of deixis in the 
narrative essay of students for elevent grade SMK Batik 2 Surakarta. 
This research includes qualitative descriptive research. Research that produces 
descriptive data in the form of written words from the observed object. Sources of 
sample in the form of a document that is a narrative of students for elevent grade 
SMK Batik 2 Surakarta. Technique of taking research subject in this research is 
purposive sampling. Data collection techniques used in this research is 
documentation technique by performing document analysis. The technique of 
validity data test using triangulation theory. Data analysis techniques use flow or 
link analysis. 
The results of this study are as follows: (1) forms of deixis contained in the 
narrative essay of students for elevent grade SMK Batik 2 Surakarta, among 
others: (a) deixis persona, (b) deixis place, (c) deixis time, (d) deixis discourse 
(anaphoric and katafora), and (e) deixis social; (2) the percentage of the deixis 
eksophore is 82,2% and endophore is 17,8%; (3) the tendency of the use of deiksis 
in the narrative esaay of the students for elevent grade SMK Batik 2 Surakarta 
tends to pretend the deixis persona, including the first persona singular, the first 
persona the plural, the third person singular, and the third person plural. 
Keywords: deixis, form of deixis, percentage of deixis eksophore , tendency of 
deixis use, narrative essay 
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